




































































































































































































































































































































































































































































































































































































①アイネス 312，96929．9②インテック 288，00530．1③C　S　K 287，10929．1④住商コンピューターサービス 323，72830．3⑤日本コンピュータ・システム 294，38030．8⑥日立情報システムズ 310，72130．8⑦日立ソフトウエアエンジニアリング 299，18029．1⑧日本システムデベロップメント 286，69828．5
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　　　通産省認定S　I（システム・インテグレータ）企業の平均賃金の例であり，中小下
　　請けソフトハウスの賃金はこれらより低いと考えられる。
（10）　前掲書，江村潤朗，27頁～31頁。
　　　S　Eのタイプを江村潤朗氏は次のように分類している。
　　①マネジリアルS　E　②コンサルタントS　E　③アプリケーションS　E
　　④テクニカルS　E　⑤デベロップメントS　E　⑥プロダクションS　E
　　　そしていずれのS　Eにも要求される基本能力として次の要件を上げている。
　　①コミュニケーション能力
　　②柔軟性・弾力性ある思考力や発想力
　　③二一ズヘの感知力や感性
　　④問題発見・解決能力
　　⑤企画提案能力・コンサルティング能力等
（11）専修学校は4143校あるといわれる。そのなかで情報処理関係の学科を設けていると
　　ころは，全国に500校あり毎年の卒業生が約2万人にのぼるといわれている。
（12）　アメリカのソフトウエア技術者の教育や「コンピュータ・サイエンス」などに関し
　ては，平田　周著『ソフトウエア　クライシス』　日本放送出版協会，1992年。91頁
　～100頁に述べられている。
（13）　「企業文化工企業風土」に関しては，拙稿，　『企業進化論一組織風土革新の試み一』
　白鴎女子短大論集，第15巻，第1号，1990年，で論述した。
（14）　分社経営に関しては，酒井邦恭著　朝日文庫『分社一ある経営感覚』朝日新聞社，
　1986年，が参考となる。
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